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RESUMO
Ao  receber o diagnóstico de câncer, o paciente passa por uma enorme mudança em sua 
vida,  principalmente o emocional.  Visando oferecer um atendimento de qualidade ao paciente,  o 
enfermeiro é a peça fundamental para aplicar a SAE e tentar diminuir a dor e a ansiedade do 
paciente e principalmente da sua família.  A humanização requer um processo reflexivo acerca dos 
valores e princípios que norteiam a prática profissional,  no que se refere a um tratamento e 
cuidado digno ,  acolhedor com os pacientes por parte dos profissionais da saúde.  Assistir ao 
paciente com câncer vai além de uma prescrição de cuidados: envolve acompanhar sua trajetória 
e de sua família,  desde os procedimentos,  diagnósticos,  tratamento,  reabilitação e fase final da 
doença,  ou seja,  vivenciando situações do momento do diagnóstico a terminalidade.  Portanto, 
humanizar a assistência de enfermagem vai além da competência técnica ou específica,  no que 
se refere ao planejamento de assistência ao paciente. Antes é necessário que este planejamento 
seja coerente com as condições e valores sociais da pessoa enferma, sua família e grupo social, 
com respeito ao próximo e às suas limitações.  Nesse sentido,  o objetivo deste artigo foi propor 
uma reflexão sobre a humanização dos profissionais da enfermagem com os pacientes 
oncológicos. Portanto,  não apenas o enfermeiro,  mas toda a equipe de enfermagem tem que 
aprender a lidar com o sofrimento, com a dor e com a angústia do paciente e da família.  A equipe 
deve estar totalmente informada sobre a doença,  a patologia,  as possibilidades de cura e estar 
mais preparado ainda quando ocorre agravamento do quadro clínico do  paciente. Humanizar o 
atendimento em enfermagem tem sido um desafio constante,  pois ainda se encontra resistência 
entre os próprios profissionais.  É imprescindível acreditar que o cuidado humanizado é sempre 
essencial para a prática junto ao enfermo durante sua internação. Baseado no estudo realizado, 
conclui-se que é necessária uma abordagem mais ampla no que se refere à relação entre 
paciente oncológico e o profissional de saúde, além de uma melhor capacitação aos profissionais 
que lidam com o câncer.  Ao cuidar de pacientes oncológicos,  apesar do desgaste emocional, 
acaba produzindo na equipe um sentimento de gratificação. Pois um simples gesto de carinho da 
parte da equipe faz com que o paciente se sinta valorizado e pequenas atitudes fazem com que o 
paciente dê um sorriso e se sinta bem!
